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CARTA<31MA: v. conayum.enta prov . yuwc.ue l\'lálagJ 
(llleg.), par!. jud. de Ronda (2), aucl. terr. y c. g. de Grana· 
tia (?.4) : srr. en una altura á la VIsta de casi todo el ténn. d e 
Jos puebl os de Parau ta y Pujerra; combátcnla los vientos del 
E. y O. con especialidad: su CLilH es bas tante sano, pues no 
se conocen otras cnfermetlaclcs comunes que algunos catarros 
y calentun1s. Tiene .\.SO CASAS; 1:< de ayunt. en muy mal c,;-
tado; escuela de primeras letras dolada con 3 rs. diarios , á 
que asisten GS niflos; igl. pan·. (Nlra. Sra. del llosario), scr-
vitla por un cura d~ se.gundo .1scenso y prcscntadon rea l , un 
heucficiaúo que tcuia agregado ~1 curato de Pujerra y un te-
niente , cura temporal que nom bra el diocesano; hay adcmas 
un sacri;;tan y 2 acólitos temporales, aqu clnombraüo tambien 
por el diocesano, estos P'" ~" el cu1·a. Conliua el TJ\ R.II. N. Hou-
da; E. Parauta é Tgualeja; S. Puj erra, y O . .Juscar. El TER· 
llENO es de mediana calidad. Los c~mNos locales: reci be la 
coJ\11f:SPOliDENCIA de Ronda por balij ero los lunes y jueves, y 
sale en los mismos dias. PHOD.: trigo , algun aceite y casta-
üas; cria ganado de cerda, y caza de perdices . ¡•onL.: .ws 
vec., 1, 50 1 alm. CAP. PI\OD .: 2.342,600 rs. IMP.: 111,280. Pro· 
tluctos que se consideran como ca p. imp. á la IND. y COíllERCIO 
16,555. CONTn .: 2;í,0 1ü rs. 21 mrs. El Pr.EsOPUESTO ~IUNI CIPAL 
asciende á 10,000 rs ., cubiertos con el fondo de propios. 
